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マレー人の子孫によって話されている Sri Lankan Creole Malay や，都市住民であるバー
ガー人によって話されている Sri Lankan Portuguese Creole が発達した。前者は約4万
7000人（1981年）に話されているが，後者は，約4万人いるバーガー人の中でも一部で，





























































































スクリット語からは二重母音ඓ ，ඖ や母音ඍ ，ඎ ，ඏ ，ඐ ，
鼻音අං()（()と発音されることもある）やඅඃ ()，歯茎摩擦音ශ් も借音







難しかった。これはඇ ，ඈ の音が原始シンハラ語期（2.1.2.参照）にඑ ，
ඒの音から派生したもので，現在でも発音が類似しているからと考えられる。（野口




























例： ／男の先生 ―― ／女の先生
(2) 語中の子音は共通だが，母音が異なるもの。
例：  ／雄犬 ―― ／雌犬
／少年 ―― ／少女（不規則）
(3) 男性名詞の最終音節を省いて接尾辞  - をつけて女性名詞を表すもの。
例： ／雄ライオン ―― ／雌ライオン
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(4) 男性名詞と女性名詞で綴りが全く異なるもの。
例： ／父 ―― ／母
(5) 男性名詞に接尾辞 - ，- をつけて女性名詞を表すものもある。




































































(1) 語中の母音が変化し，語尾 が になる型。
例： ／食べる
(2) 語中の母音が変化し，語尾 が になる型。
例： ／見える
(3) 語中の母音が変化し，語尾 が になる型。
例： ／着く
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Abstract
Sinhalese is one of the official languages of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, and
it is spoken by around 70% of the population. In this thesis, I examine the historical
development of its writing system, and describe some of its grammatical features.
Sri Lanka is a multilingual nation. Among other languages spoken in the country, there are
Vedda, an indigenous language, Tamil, another official language, a few Creoles and English.
However, in recent years, Vedda, Dutch Creole and Portuguese Creole are endangered in the
modernization of the society.
Sinhalese is an Indo-Aryan language. It is written with original letters from ancient Indic,
Brahmi. In ancient time, Pali and Sanskrit were introduced to Sri Lanka with Buddhism and
Buddhist Scriptures. They had sounds such as diphthongs and various aspirated consonants
that did not exist in Sinhalese. Therefore, they created new letters to express those loan
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sounds. In the 15th century, the base of the present Sinhalese was established. In the 16th
century, Sri Lanka was colonized by Dutch, Portuguese and British people for 450 years. In
this situation, some creoles developed. However, Sinhalese was scarcely influenced by the
contact languages except in some loan words and pronunciation such as [f] and [z].
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